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Rainer Brunner. « Le charisme des songeurs. Ḥusayn al-Nūrī al-Ṭabrisī et la fonction
des rêves dans le shi‘isme duodécimain », in : Mohammad-Ali Amir-Moezzi, Meir M.
Bar-Asher, Simon Hopkins, éds., Le shī‘isme imāmite quarante ans après. Hommage à Etan
Kohlberg. Turnhout, Brepols, 2009, p. 95-115.
1 Cet  article  original  analyse  l’importance  historique  du  rêve  comme  facteur
d’accroissement  de  la  productivité  intellectuelle  et  moyen  de  communication
spirituelle chez les ‘ulamā’ chiites duodécimains. Ce rôle se fonde anciennement sur une
tradition du Prophète affirmant que le rêve est une part de la prophétie. R. Brunner
l’étudie  à  travers  un  ouvrage  que  le  savant  iranien  al-Nūrī  al-Ṭabrisī  (m.  1902)  a
consacré aux récits de rêves des imāms et des ‘ulamā’. Fonctionnant comme une agrafe
entre les dimensions du temps, le rêve justifie par le rappel du passé des revendications
présentes tournées vers l’avenir. Ayant valeur de preuve, il  possède divers pouvoirs
théologiques comme  donner  accès  au  « monde  imaginal »,  indiquer  le  sens
eschatologique  des  évènements  de  Karbalā’,  etc.,  et  se  voit  fréquemment  convoqué
dans  les  polémiques  contre  les  sunnites.  Enfin,  la  vision  en  rêve  des  imāms  est
l’apanage des grands savants, par lequel ceux-ci reçoivent des injonctions à écrire, des
informations doctrinales et juridiques, ainsi qu’une part de leur autorité. Si le rêve vécu
est le vecteur de transmission intime du charisme de l’imām au savant, le rêve raconté
est  l’opérateur  de  sa  « routinisation »,  de  sa  transformation  en  « charisme  de
fonction », selon les concepts de Max Weber. Le rêve joue donc un rôle décisif dans la
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production des ‘ulamā’ entendue dans un double sens : leur production écrite savante et
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